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RESUMEN: El presente artículo constituye la prime-
ra parte de dos artículos dedicados a la Psicoterapia 
Relacional del Trastorno límite de personalidad. A 
pesar de que muchos modelos de psicoterapia en-
tienden que las relaciones con personas significativas 
forman la base de la personalidad, no todos conciben 
la relación terapéutica como la herramienta funda-
mental del cambio personal. En el presente artículo, 
se describen en primer lugar los presupuestos básicos 
del Movimiento relacional que ha aproximado nu-
merosas corrientes de psicoterapia. Posteriormente, 
se resumen las aportaciones de los principales au-
tores que han realizado avances significativos en el 
tratamiento psicoterapéutico del trastorno límite de 
personalidad. La última parte describe los principios 
básicos de una psicoterapia relacional de este trastor-
no utilizando un abordaje que prima la relación como 
eje vertebral del tratamiento y la implicación y sinto-
nía del terapeuta.
PALABRAS CLAVE: Trastorno de Personalidad Li-
mítrofe, Psicoterapia, Psicoterapia Relacional, Análi-
sis Transaccional, Psicoterapia Integrativa, Psicoaná-
lisis Relacional.
ABSTRACT: The current article is the first part of 
two devoted to Relational Psychotherapy in Border-
line Personality disorders. Although a lot of Psy-
chotherapy models support the idea that meaningful 
relationships in childhood with significant people 
are at the base of personality development not all 
think about therapeutic relationship as the main tool 
to achieve personal change. In this article the ba-
sic principles of Relational movement, one that is 
currently helping different psychotherapy schools 
to get closer, are described. Then the development 
of meaningful approaches to Borderline Personal-
ity Disorder psychotherapy is summarized. The last 
part presents the basic principles of a Relational 
Psychotherapy of these disorders with an approach 
which underlines therapeutic relationship and the 
involvement and attunement of psychotherapist as 
the core of treatment.
KEY WORDS: Borderline Personality Disorder, 
Psychotherapy, Relational Psychotherapy, Trans-
actional Analysis, Integrative Psychotherapy, Rela-
tional Psychoanalysis. 
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las	caricias	y	las	manifestaciones	de	afecto	hacia	sus	hijos.	Recupera	la	teoría	del	






“el autor clave y de la máxima importancia para el desarrollo del concepto de déficit 
y de la creación del modelo relacional en psicoanálisis”.	El	concepto	de	déficit	hace	
referencia	a	una	“insuficiente recepción o suministro de algo que el sujeto debería 
haber recibido por parte de sus padres o cuidadores, en una determinada etapa evo-




































(53),	Rado	(54)	y	Sullivan	(39).	Shmukler	(55)	plantea	que	“las ideas de Berne pue-
den ser vistas como anticipatorias del movimiento actual hacia una teoría relacio-


















“…	el análisis transaccional representa una parte integral del movimiento actual de 
psicoanálisis relacional”.	






























	 El	influyente	trabajo	de	Stern	“Psychoanalytic investigation of and therapy in 









































































































































































rowitz	 (88),	 se	 sitúan	 en	 el	 espectro	 de	 psicoanalistas	 que	 comprenden	 la	 terapia	




Gabbard	(89)	proponen	“un tipo de abordaje secuencial del paciente límite, centrado 
técnicamente en la construcción activa -promoviendo el contacto empático- de un 
vínculo conectivo -la alianza terapéutica. Vínculo que evoluciona cualitativamente 




























































































































































participante.	La	relación	 terapéutica	es	un	proceso	 intersubjetivo	que	moviliza	 las	
fuerzas	transformadoras	de	los	dos	miembros	de	la	díada	terapéutica.	El	resultado	del	
tratamiento	es	una	nueva	forma	de	estar	en	relación.	
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